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Dengan ini saya menyatakan bahwa isi intelektual Skripsi saya yang berjudul 
“PENGARUH VARIASI SUHU SINTERING TERHADAP STRUKTUR 
MIKRO, UKURAN BUTIR, DAN SIFAT LISTRIK BARIUM STRONTIUM 
TITANAT (Ba0,8Sr0,2TiO3) MENGGUNAKAN METODE CO-
PRECIPITATION“ adalah hasil kerja saya dan sepengetahuan saya hingga saat ini 
Skripsi tidak berisi materi yang telah dipublikasikan atau ditulis oleh orang lain 
atau materi yang telah diajukan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan di 
Universitas Sebelas Maret atau di Perguruan Tinggi lainnya kecuali telah 
dituliskan di daftar pustaka Skripsi ini dan segala bentuk bantuan dari semua 
pihak telah ditulis di bagian ucapan terimakasih. Isi Skripsi ini boleh dirujuk atau 
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“Tetap iman islam.” 
(Unknown) 
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“A person who never made a mistake never tried anything new.” 
(Albert Einsten) 
 
“Ikatlah ilmu dengan menuliskannya.” 
(Ali bin Abi Tholib) 
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C selama 4 jam. Suhu sintering divariasi 
untuk mengetahui pengaruhnya terhadap struktur mikro, ukuran butir dan sifat 
listrik Ba0,8Sr0,2TiO3. Karakterisasi struktur mikro dilakukan menggunakan 
instrumen X-Ray Diffraction (XRD). Karakterisasi ukuran butir dilakukan 
menggunakan instrumen scanning electron microscopy (SEM). Karakterisasi 
konstanta dielektrik menggunakan instrumen Inductance-Capacitance-Resistance 
meters (LCR meter). Karakterisasi kurva histerisis menggunakan rangkaian 
Sawyer Tower. Variasi suhu sintering berpengaruh terhadap ukuran kristal dan 
derajat kekristalan Ba0,8Sr0,2TiO3, namun tidak mempengaruhi parameter kisi. 
Ukuran kristal dan derajat kekristalan semakin besar seiring dengan meningkatnya 




C. Ukuran butir juga semakin besar seiring 





konstanta dielektrik dilakukan dengan variasi frekuensi. Nilai konstanta dielektrik 
tertinggi berada pada frekuensi terendah yaitu 0,01 KHz. Nilai konstanta 





C. Kurva histerisis yang terbentuk menunjukkan Ba0,8Sr0,2TiO3 
merupakan material bersifat feroelektrik.  
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C for 4 hours. Sintering temperature 
was varied to investigate its effect on microstructure and dielectric constant of 
Ba0,8Sr0,2TiO3. Microstructure characterization was performed by X-Ray 
Diffraction (XRD) instrument. Grain size characterization was performed by 
scanning electron microscopy (SEM) instrument. Dielectric constant 
characterization was perform by LCR meter. Histerisis curve characterization was 
perform by Sawyer Tower series. Varying of sintering temperature has effect on 
crystal size and crystallite of Ba0,8Sr0,2TiO3 but it hasn‟t effect on lattice 
parameter. The crystal size and crystallite increased significantly with increasing 




C. The grain size also increased 





Measurements of dielectric constant were performed with  varying frequency. 
Dielectric constant value is highest at the lowest frequency is 0,01 KHz. Dielectric 
constant value size increased significantly with increasing sintering temperature. 
The formed histerisis curve showed Ba0,8Sr0,2TiO3 is a ferroelectric material.  
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        Satuan 
  = kapasitansi kapasitor Farad 
  = konstanta dielektrik 
 
   = Permitivitas     
  = luas permukaan plat kapasitor    
  = jarak dua plat kapasitor   
  = momen dipol listrik coulomb meter 
  = muatan coulomb 
P = polarisasi listrik C/m
2
 
E = kuat medan listrik eksternal N/C 
Pr = polarisasi remanan C/m
2
 
Ec = medan koersif N/C 
  = orde  
  = panjang gelombang    
  = sudut datang sinar X o 
  = parameter kisi   
  = parameter kisi   
  = parameter kisi   
  = ukuran kristal    
  = konstanta scherrer  
  = FWHM radian 
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